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(12)中央図書館統計
1. 収蔵図書資料総数
(1) 図書(冊数)
1992年度末数 整理数 移籍増減 1993年度末数
研 究 図 書 言十 1，293，707 35，851 一15 1，329，543 
内|和 書 880，442 22，448 -12 902，878 
訳|洋 書 413，265 13，403 -3 426，665 
逐次刊行物計 247，656 8， 166 。 255，822 
内|パックナンパー和 141，207 5，986 。 147，193 
訳|パックナンバ一洋 106，449 2，180 。 108，629 
一 般 図 書 計 102，564 8，490 -3，089 107，965 
内|和 書 96，908 8，383 -2.815 102，476 
訳|洋 書 5，656 107 -274 5，489 
参 考 図 書 言十 (20，371) (20，789) 
内|和 書 (11，618) (11，909) 
訳|洋 書 (8，753) (8，880) 
総 言十 1，643，927 52，507 -3，104 1，693，330 
内| 和 1，118，557 36，817 -2，827 1，152，547 
訳| 洋 525，370 15，690 -277 540，783 
注:( )は研究図書、一般図書の内数。中国語・ハングル図書は、和書に計上。
(2) 逐次刊行物(種類数)
?????
1992年度末数
8，715 
3，364 
12，079 
1993年度末数
9，148 
3，416 
12，564 
(3) 特殊資料
1992年度末数 整理数 移籍増減 1993年度末数
マイクロフィルム(リール) 41，769 4，212 。 45，981 
マイクロフィッシュ (枚) 356，163 63，085 。 419，248 I 
マイクロプリント (箱) 112 。 。 112 
映 LD.VHD (点) 3，392 439 。 3，831 
ビデオテープリ(VHS 387 277 。 664 
{象 -ベー タ・8ミ )(点)
音 LP 20cm以上 (枚) 15，640 。 。 15，640 
LP 18c回以下 (枚) 183 。 。 183 
SP (枚) 4，892 。 。 4，892 
声 CD (枚) 8，328 442 。 8.770 
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2. 年間受入図書資料数
購 入 寄 贈 計
93年度 前年度 93年度 前年度 93年度 前年度
和 書 (冊) 16，909 12，581 5，905 10，989 22，814 23，570 
洋 書 (冊) 8，524 10，618 3，363 8，786 1，887 19，404 
計 (冊) 25，433 23，199 9，268 19，775 34，701 42，974 
逐次刊行物|和 1，124 1，171 3，133 3，116 4，257 4，287 
(種) |洋 975 1，032 347 380 1，322 1，412 
マイクロフィルム(リール) 2，842 1，786 1，370 331 4，212 2，117 
マイクロフィッシュ (枚) 51，409 28，927 1，676 12，752 63，085 41，679 
視聴覚資料 (点) 1，081 1，400 95 165 1，176 1，565 
一般図書 (冊) 8，222 7，200 725 585 8，947 7，787 
3. 利用統計
(1) 入館者数
I rm !g回数
研 究
般
図
図
???
(2) 
計
(3) レファレンスサービス
図書館相互協力
図書・雑誌の貸出
貸出 | 借受
148冊 715冊 2，930件 1，120件
(4) 復写等
ア.複写
t1 枚数
コピー総数 21 4，204，984 
マイクロ資料閲覧室 4 199.197 
セルフコピー総数 17 4，005，787 
研究書庫 6 1，322，397 
パックナンバー書庫 4 893，194 
開架フロア 7 1，790，196 
マイクロコピー総数 9 102，282 
マイクロ資料閲覧室 6 87，539 
パ・ノクナンバー書庫 3 14，743 
複写総数 30 4，307，266 
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イ.AVルーム
LD・VHD ビデオテープ
映 22，914人 988人
CD LP等
音 声| 13，239人 344人
???。 ，
??
???????
(13J戸山図書館統計
1. 収蔵図書資料総数
(1)図書(冊数)
1992年度末数 整理数 移籍糟減 1993年度末数
研 究 図 書 118.732 2，660 + 1，236 122，628 
内|和 書 66，294 1，392 + 1，236 68，922 
訳|洋 書 52，438 1，268 。 53，706 
学 習 図 書 63，809 3，133 -4，350 62，592 
内|和 書 59，446 2，997 -3，700 58，743 
訳|洋 書 4，363 136 -650 3，849 
専 修 室 図 書 47.513 1，902 。 49.415 
内|和 書 32，876 1，426 。 34，302 
訳|洋 書 14，637 476 。 15，113 
総 計 230，054 7，695 -3，114 234，635 
中園、ハングル図書は、和書1<:計上
(2) 逐;欠刊行物(種類数)
?????
1992年度末数
4，034 
948 
4，982 
1993年度末数
4，119 
968 
5，087 
2. 年間受入図書資料数
購 入 寄 贈 計
93年度 前年度 93年度 前年度 93年度 前年度
研究図書 和書(冊) 2，016 2，117 217 92 2，233 2，209 
洋書(冊) 1. 729 1，729 124 18 1，853 1，747 
計 (冊) 3，745 3.846 341 110 4，086 3，956 
学習図書 和書{冊} 1.909 1，867 523 92 2，432 1，959 
洋書{冊) 106 136 8 18 114 154 
計 (冊) 2，015 2.003 531 110 2，546 2，113 
専修室図書 和書(冊) 1，629 1，301 18 22 1，647 1，323 
洋書(冊) 1，109 784 12 4 1，121 788 
員十 {冊) 2，738 2，085 30 26 2，768 2，111 
計 (冊) 8.498 7.934 902 246 9，400 8.180 
逐次刊行物|和 278 259 2.127 2.081 2.405 2.340 
(種) !洋 293 277 5 298 278 
マイクロ資料 (点) 7 25 。 。 7 25 
視聴覚資料 (点) 16 。 。 。 16 。
注:中国語・ハングル図書は和書1<:計上。
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